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ОЦЕНКА ПИГМЕНТНОГО СОСТАВА DUNALIELLA SALINA
ПО СПЕКТРУ ПОГЛОЩЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
В настоящее время разработан ряд методов определения
качественного и количественного состава пигментов.
Молекулярная спектроскопия остается одним из наиболее 
доступных и универсальных методов количественного 
определения пигментов.
Наиболее часто используемый спектрометрический метод
определения концентрации хлорофиллов и каротиноидов в
экстрактах, это метод линейных уравнений (Wellburn, 1994). Для
расчета концентрации используются значения оптических
плотностей на длинах волн максимумов поглощения отдельных
пигментов.
Однако вопрос определения концентраций пигментов по 
спектру поглощения нативной культуры микроводорослей
остается открытым. Одним из решений данной проблемы
является разделение спектра поглощения на отдельные кривые 
Гаусса (Hoepffner, 1991)
Объект исследования – спектры поглощения культуры
микроводоросли Dunaliella salina Teod.
Культуру D. salina, (штамм IBSS-1) из коллекции культур
ИМБИ РАН, выращивали на модифицированной питательной
среде Тренкеншу (Тренкеншу, 1984) в накопительном режиме,
освещенность поверхности культиватора – 80 Вт/м2, температура 
– 26–28°С, рН среды – 6–7. Культура постоянно снабжалась газо-
воздушной смесью с 3% содержанием углекислого газа.
Пигменты экстрагировали из клеток микроводоросли
ацетоном (100%). Спектры поглощения культуры и ацетоновых
экстрактов фиксировались на спектрофотометре СФ-2000 в
диапазоне от 400 до 800 нм., в кварцевых кюветах с длиной
оптического пути 1 см.
Расчет концентраций пигментов в вытяжках проводили по
линейным уравнениям со значениями оптической плотности на
470, 646 и 663 нм. (Wellburn, 1994). 
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Для анализа спектров поглощения культуры D. salina
использовался метод разделения спектра на 11 кривых Гаусса.
max1exp 2a
λ λ
σ
 −  ⋅ − ⋅    
где:
λ – длина волны, нм
α – амплитуда отдельного пика, отн.ед.
σ – полуширина пика, нм
λмах – положение максимума отдельного пика, нмАппроксимация проводилась методом доверительных
областей с заданными ограничениями и начальными
параметрами. Результаты приведены в таблице.
Таблица 1 – Параметры разделения спектров поглощения
культуры D. salina.
Выявлена зависимость между амплитудами отдельных пиков
и концентрациями пигментов.
Установлены соотношения между амплитудами пиков,
относящимися к одному пигменту, рассчитаны коэффициенты
экстинкции, составлена модель спектра поглощения (рис.1).
Рис.1 – Пример разделения спектра поглощения культуры
D. salina
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С помощью модели рассчитаны концентрации пигментов по 
спектру поглощения культуры. Статистическое отличие от нуля
разности значений двух методов измерений проверялось
одновыборочным t-критерием. Данные полученные разными
методами по хлорофиллу a, хлорофиллу b, и суммарным
каротиноидам статистически не различаются.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЭПИФИТНЫХ СИНУЗИЙ
МАКРОФИТОВ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО 
ВЗМОРЬЯ
Сезонные изменения структуры ключевых фитоценозов
макрофитобентоса Черного моря достаточно изучены, тогда как
данные об эпифитных синузиях и консорциях малочисленны. В
связи с этим целью работы явилось выявление структуры
эпифитных синузий и консорций цистозирового фитоценоза 
Cystoseira crinita + Cystoseira barbata – Cladostephus spongiosus –
Ellisolandia elongata, который выполняет средообразующую роль в
прибрежной экосистеме Черного моря и Севастопольского 
взморья. 
Известно, что консорция как структурная часть фитоценоза
объединяет виды, связанные с определенным автотрофным
детерминантом (Работнов, 1973). В цистозировом фитоценозе
детерминантами являются литофитные макроводоросли,
